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фічність окремих галузей виробництва, що зумовлює їх монополь- 
не становище. Це стосується, насамперед, металургійного та ма-
шинобудівного комплексів.  
Виходячи з вище викладеного, впровадження державної про-
мислової політики повинно реалізовуватись у напрямі підтримки 
промислово-фінансових об’єднань, які здатні самостійно здійс-
нювати проекти загальнонаціонального значення. Так конкрет-
ними заходами державної підтримки можуть стати: удосконален-
ня нормативно-правової бази щодо ПФГ (ФПГ), впровадження 
деяких податкових пільг та податкового кредиту, створення 
сприятливого режиму амортизаційних відрахувань, використання 
інструменту державних замовлень, створення Національним бан-
ком України стимулюючого мікроклімату у кредитуванні проми-
слових ФПГ, створюваних у приорітетних галузях. 
Водночас державна підтримка не може розповсюджуватись на 
весь час існування цих об’єднань, а лише на період становлення та 
перші роки роботи. Більшість же ФПГ повинні існувати на загаль-
них засадах і підтримувати свою конкурентноздатність власними 
силами. Таким чином, зі свого боку держава повинна стимулювати 
розвиток фінансово-промислових груп, так як їх діяльність сприяє 
розширенню використання виробничих потужностей, посиленню 
конкурентного середовища, прискоренню науково-технічного про-
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Одной из отличительных черт трансформационной экономики 
является недостаточная развитость финансовых рынков, их не-
способность аккумулировать средства населения и предоставлять 
реальному сектору экономики инвестиционные ресурсы. Пожа-
луй, единственным из финансовых институтов, способных доста-
точно эффективно выполнять функции финансового посредника, 
является система коммерческих банков. То, что коммерческие 
банки развиваются быстрее других рыночных институтов, со-
вершенно закономерно и объяснимо. Этому также способствова-
ло достаточно грамотное регулирование банковской системы 
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НБУ. Казалось бы, в переходной экономике коммерческие банки 
должны играть более важную роль в финансировании инвести-
ционного процесса, чем в экономически развитых странах, ком-
пенсируя недостаточно эффективную деятельность фондового 
рынка и других финансовых посредников. 
Однако на протяжении всех лет реформ масштабы инвестици-
онного кредитования коммерческими банками реального сектора 
экономики оставались крайне низкими. Это объясняется рядом 
причин, отмечаемых украинскими экономистами. Низкая капита-
лизация коммерческих банков, недостаточный объем аккумули-
руемых ими средств, особенно так называемых «длинных денег», 
высокие риски, связанные с долгосрочным кредитованием в ус-
ловиях нестабильной экономики, нестабильное финансовое по-
ложение большинства отечественных предприятий, отсутствие у 
них обоснованных инвестиционных проектов с высокой ожидае-
мой доходностью, высокие процентные ставки по банковским 
кредитам — вот неполный перечень основных факторов, препят-
ствующих крупномасштабному использованию банковского кре-
дитования для финансирования инвестиционного процесса.  
С началом экономического роста в Украине наметились обна-
деживающие тенденции в развитии инвестиционного кредитова-
ния. Рост доходов населения и повышение доверия к банковским 
учреждениям вызвали существенный приток средств на банков-
ских депозитах и соответственно рост масштабов банковского 
кредитования реального сектора экономики. При этом, начиная с 
2002 г., темпы роста объемов инвестиционных кредитов опере-
жают общий рост кредитов, выданных субъектам хозяйствова-
ния, и составили в 2002 и 2003 гг. соответственно 75 % и 85,6 %. 
В результате, если с 1997 по 2001 г. удельный вес инвестицион-
ного кредитования в финансировании инвестиций в основной ка-
питал сократился с 6,35 % до 4,14 %, то начиная с 2002 г. этот 
показатель неуклонно рос даже на фоне значительных темпов 
роста самих инвестиций и составил в 2002 г. 6,35 % и в 2003 году 
8,59 %. Данная позитивная тенденция объясняется как некото-
рым насыщением спроса со стороны субъектов хозяйствования 
на краткосрочные кредиты на текущую деятельность, так и акти-
визацией инвестиционной деятельности со стороны предприятий 
отдельных отраслей, улучшением их финансового положения. 
То, что именно активность и готовность предпринимательского 
сектора является первостепенным фактором, влияющим на раз-
витие инвестиционного кредитования, подтверждается следую-
щими фактами. Когда два года назад НБУ в целях стимулирова-
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ния инвестиционного кредитования предлагал коммерческим 
банкам кредиты рефинансирования под учетную ставку при ус-
ловии, что полученные средства будут направлены банками на 
предоставление инвестиционных кредитов, оказалось, что клиен-
ты банков не готовы к такому «подарку» со стороны банковской 
системы, и эта интересная инициатива НБУ не дала ожидаемых 
результатов. В то же время в 2003 г. резкое увеличение объемов 
инвестиционного кредитования не сопровождалось снижением 
процентных ставок по кредитам, которые в течение года колеба-
лись вокруг одного и того же уровня.  
Можно сделать следующие выводы. Развитие рынка финансо-
вых посредников в целом сдерживается неготовностью населе-
ния, прежде всего его низкой степенью доверия к финансовым 
институтам. При этом коммерческие банки на этом рынке доми-
нируют. Недостаточный уровень развития инвестиционного кре-
дитования обусловлен слабостью коммерческих банков, но в 
первую очередь — неготовностью субъектов хозяйствования к 
существенной активизации инвестиционной деятельности. Это 
является характерной чертой переходной экономики. Темпы эко-
номических реформ в первую очередь зависят от инвестицион-
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Ризик є невід’ємною складовою банківської діяльності. Зва-
жаючи на це, актуальною є розбудова ефективних комплексних 
систем ризик-менеджменту в банках. Одним з основних завдань 
банківського ризик-менеджменту є розробка методик оцінки ри-
зиків, які передбачають вибір показників ризиків і методів їх ви-
значення. Банківські ризики можна поділити на дві категорії:  
• ризики, що піддаються кількісній оцінці; 
• ризики, що не піддаються кількісній оцінці. 
До банківських ризиків, що піддаються кількісній оцінці, на-
лежать фінансові ризики, пов’язані з несприятливими змінами в 
обсягах, дохідності, вартості і структурі активів та пасивів банку. 
До банківських ризиків, що не піддаються кількісній оцінці, 
належать функціональні ризики, які стосуються процесу ство-
